
































































Headline Pemilihan Honda Wave Junior hampir ke kemuncak
MediaTitle Harian Metro
Date 06 Mar 2012 Color Black/white
Section Arena Circulation 324,097
Page No 53 Readership 1,981,000
Language Malay ArticleSize 98 cm²
Journalist N/A AdValue RM 2,013
Frequency Daily PR Value RM 6,038
